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NASLOV: Životinje i njihova uloga u animiranim filmovima Walta Disneyja 
SAŽETAK: Životinje su vrlo zanimljiva bića ljudima, posebice djeci. One ih privlače zbog 
svoje raznolikosti i različitosti, te pomoću njih stječu nova iskustva i znanja. Prema nekim 
aspektima djeca imaju sličnosti s životinjama, primjerice znatiželjni su, zaigrani i istražuju 
okolinu, te su neiskvareni. Prisutnost životinja u životu djeteta, pa kasnije i odraslog čovjeka 
bitna je, jer pomoću životinja čovjek se razvija, senzibilizira i uči brinuti o drugima. Ljubav 
prema životinjama može se razviti i pružanjem literature bogate životinjskim svijetom, 
filmova koji imaju zanimljive radnje i obrazovni karakter. Kako bi se došlo do saznanja 
koliko su realno prikazani likovi životinja u animiranim filmovima, kakvi su odnosi između 
životinja i u kojoj su mjeri antropomorfizirani likovi provedena je analiza pet animiranih 
filmova Walta Disneyja: Potraga za Nemom, Knjiga o džungli, Dumbo, Mač u kamenu i Kralj 
lavova. 
KLJUČNE RIJEČI: dijete, film, književnost, Walt Disney, životinja 
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TITLE: Animals and their role in animated Walt Disney's films 
ABSTRACT: Animals are very interesting creatures to humans, especially children. They 
attract them because of their diversity and through them they gain new experiences and 
knowledge. Based on some points children have similarities with animals, for example they 
are curious, playful, they explore the environment and they are innocent. The presence of 
animals in children's life, and in life of adults is important, because with animals man 
develops, sensitizes, and learns to take of each other. Love towards animals can evolve by 
providing literature about animals and movies with interesting plot and educational character. 
In order to find out how animal characters are animated in animated films, what are the 
relationships between animals and how much are characters anthropomorphized, analysis has 
been conducted in five animated Walt Disney's films: Finding Nemo, The Jungle Book, 
Dumbo, The sword in The Stone and The Lion King.  
KEY WORDS: child, film, literature, Walt Disney, animal 
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UVOD 
 
Različite mogućnosti roditelja, odgojni stil i stil kojim su oni odgojeni utječu na odgoj djeteta. 
Svatko odgaja svoje dijete onako kako misli da je ispravno i najsigurnije. Prema tome roditelji 
imaju ključnu ulogu u kolikom će kontaktu njihovo dijete biti u dodiru s prirodom, 
životinjama. Neki roditelji mogu se previše zaštitnički postaviti, te smatrati kako prijeti puno 
opasnosti ( primjerice, pas će ugristi dijete ili će prenijeti krpelja  pa ne dopuštaju djetetu da 
ima psa kao kućnog ljubimca), prema tome dijete može također naučiti strah od životinja, te 
ga generalizirati. Djeca koja žive u manjim mjestima, selima imaju veće šanse za aktivnosti 
na otvorenome, te samim time za istraživanje životinja, dok ona u gradovima imaju tu 
mogućnost samo uz angažiranije roditelje. Međutim, zahvaljujući knjižnicama, filmskoj 
industriji, te raznim ustanovama koje drže i brinu se o životinjama moguće je prikupljanje 
informacija o njima koje donose nova znanja ili obogaćuju stara. Animalistika je zahvalno i 
poželjno područje u književnosti i filmskoj industriji, te nastaje sve više djela s upravo 
takvom tematikom. 
Između ostaloga, jedno od razloga pojavljivanja sve češćih životinjskih likova u djelima jest 
širenje svijesti o zaštiti životinja, jer zbog slabe zaštite i brige o okolišu životinjama je 
ugrožen opstanak i uništavaju se njihova staništa. Samim time ugrožava se  i vlastiti opstanak, 
opstanak ljudi, te zbog toga  se nastoji djelovati putem knjiga i filma kako bi se životinje što 
više približile ljudima i kako bi se probudila želja za promjenama i poboljšanju brige o 
prirodi. Na taj način djeca stječu saznanja o raznolikosti i bogatstvu životinja u svijetu u 
kojem se nalaze, te stvaraju osnove za buduće odgovorno ponašanje i razumijevanje koliko 
životinje doprinose našem životu  a da toga nisu ni svjesna. 
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ODNOS DJETETA I ŽIVOTINJSKOG SVIJETA 
 
Dijete od najranijih dana istražuje, upoznaje svijet oko sebe  i uči o njemu. Prvenstveno uči 
vladati svojim tijelom, postaje svjestan kako ono upravlja vlastitim pokretima, istovremeno 
upoznavajući svoje roditelje, obitelj, a potom stvari i pojave koje ga okružuju, među kojima 
su upravo i  životinje – od kukaca do kućnih ljubimaca. Između djece i životinja moguće je 
uočiti neke poveznice, jer su djeca baš kao i životinje na istoj razini što se tiče njihove 
prirodnosti, djeca nisu još naučila ljudske obrasce ponašanja, već se odnose prema svojim 
urođenim instinktima i refleksima.  
Prema nekim aspektima djeca su sličnija životinjama nego ljudima, primjerice Moorov refleks 
koji imaju djeca u prvim mjesecima života odnosi se na pojavu dječjeg širenja ruku i prstiju 
prilikom buke ili gubitka podloge i pritom skupljajući ruke i prste kao da se želi uhvatiti za 
nešto. (Vasta, Haith, & Miller, 2004) Ova pojava je česta kod majmuna, odnosno mladunaca, 
jer na taj način majka svoje mlade nosi na leđima prilikom penjanja ili silaženja s drveta.  
„Biolog H. Hediger kaže da je dijete bliže životinji od odraslih, prije svega osjećajno, i zato 
izaziva kod nje drukčije ponašanje. Zato si dijete sa životinjom može dopustiti stvari od kojih 
odraslom biva hladno oko srca. I etolog J. Goldberg piše da se životinje lakše druže s djecom i 
od njih podnose ponašanja koje ne bi podnosile od odraslih.“ (Visković, 1996, str. 237)  
Djeca pokazuju svoje prave emocije i reakcije, ono što ih zanima i veseli prihvaćaju, 
posvećuju tome svu svoju pažnju, dok ono što ih ne zanima, odbacuju i zanemaruju. Upravo 
su životinje posebna kategorija za djecu, njihova raznolikost, veličina, ponašanje i glasanje 
djecu privlači da ih još više upoznaju i istraže. „Dijete počinje s njima razlikovati stvari oko 
sebe- sjedeći na njima, jašući, grizući i stiskajući ih. One potiču njegovu moć izmišljanja, 
predviđanja i stvaranja u mašti objekata i odnosa koje će onda uspoređivati i primijeniti na 
ljude u svojoj sredini. “ (Visković, 1996, str. 237) 
Roditelji imaju važnu ulogu u povezivanju djece s životinjama, prenošenju ljubavi prema 
njima i prirodi koja ih okružuje. Iako su mali i ne shvaćaju u potpunosti procese koji se 
odvijaju u prirodi, te obvezu ljudi na zaštitu okoliša i živog svijeta, djetinjstvo je bitno 
razdoblje ljudskog života jer se tada najviše usvajaju informacije koje su dostupne kao i 
pravila ponašanja i odnosa prema drugim živim bićima. Ukoliko roditelji imaju negativan stav 
prema životinjama, opravdane ili neopravdane strahove ( npr. strah od zmija, pauka, pasa), 
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vrlo je vjerojatno da će takav stav prijeći i na dijete. Isto vrijedi i za roditelje koji imaju 
pozitivan stav prema životinjama, dijete će odrastati u okruženju kojem je važna dobrobit za 
životinje. Odrastanjem će postupno osvijestiti, kako sebe tako i vlastitu okolinu o malim 
stvarima potrebnima za napraviti, a koje mogu redovitim obavljanjem spasiti barem jednu 
vrstu. Primjerice, sadit će cvijeće kako bi se  leptiri i pčele mogli hraniti i sudjelovati u 
oprašivanju i opstanku biljnog svijeta; reciklirati plastiku kako bi što manje smeća završavalo 
u prirodi, oceanima, morima i time ugrožavalo neke životinjske vrste, reciklirati papir - time 
bi se smanjila sječa šuma koja je bogata florom i faunom; educirati se o pravilnoj upotrebi 
pesticida u poljoprivredi - nepravilno korištenje može dovesti do onečišćenja... 
Početan odnos djeteta prema živome svijetu vremenom se razvija, dovodi do sve veće 
zainteresiranosti, dijete želi znati više o njima, zanima se za one životinje iz drugih krajeva 
svijeta koje je moguće uživo vidjeti samo u zoološkom vrtu. Generalizira sve što ima veze sa 
životinjama kao nešto zanimljivo i vrijedno pažnje. Visković smatra kako dijete želi slušati 
basne, priče, pjesme, čitati slikovnice gdje se nalaze likovi životinja, također smatra kako je 
taj odnos bitan za djetetov moralni, intelektualni i kognitivni razvoj. Djeca na taj način 
prvenstveno istražuju o vanjskom svijetu, opipavanjem, dodirivanjem/ guranjem, 
osluškivanjem (Visković, 1996). Koliko su vršnjaci bitni za razvoj djeteta i socijalizaciju, 
toliko su i životinje bitne za empatiju, granice ponašanja... 
Djeca nemaju svjesnu namjeru nauditi životinjama, kao što to čine odrasli. Zbog svoje zarade, 
koristi ili bolesnog načina zabave ubijaju životinje zbog nekog njihovog vrijednog dijela tijela 
( kljove, rogovi, zubi, krzno) kojeg bi koristili ili prodali  nekome drugome, jer se to smatra 
simbolom „ luksuza“. „ Psiholozi općenito potvrđuju Freudov sud iz djela „ Totem i tabu“:  
Odnos djeteta i životinje jako je sličan onome između primitivnog čovjeka i životinje. Dijete 
ne pokazuje još ni tragove one oholosti koja će, kasnije, navesti civiliziranog odraslog čovjeka 
da postavi krute granice između vlastite prirode i prirode svih drugih stvorenja.“ (Visković, 
1996, str. 240) Velikom broju  slučajeva nasilja nad ljudima prethodilo je nasilje nad 
životinjama, koje se vjerojatno moglo spriječiti i iskorijeniti uz pravilan odgoj. Djetetu je 
potrebna primjerena i autoritativna okolina koja će ga usmjeriti u pravom smjeru. 
Predškolsko i školsko razdoblje jest vrijeme u kojem se osoba pronalazi u svijetu, oblikuje 
svoje ponašanje, mišljenje i stavove. Pritom nailazi na teškoće i probleme, što je sastavni dio 
života, jer se upravo na taj način uči nositi s problemima, pronalazeći rješenja za njih. 
Ponekad nije svjesna što se događa s psihičkim i tjelesnim promjenama koje nastaju, te dolazi 
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do sukoba s odraslima, roditeljima smatrajući kako ih oni ne razumiju, podržavaju, „ ne vole“. 
Visković prema Teutschu smatra da životinja pomaže prilikom situacija u kojima je djetetu 
teško, kada je tužno, jer životinja „ sluša i ne pita“. Također se ovaj način utjehe generalizira i 
na plišane životinje (Visković, 1996). 
Modernizacija društva dovodi do sve brže urbanizacije i deruralizacije, jer zbog sve većeg 
povećanja tercijarnih i kvartarnih zanimanja smanjuju se primarna i sekundarna zanimanja 
koje se povezuju uz život na selu. Ljudi se sve više iseljavaju iz sela, te odlaze u gradove u 
potrazi za poslom. Pritom se gubi veza između životinja i ljudi, što dovodi do sve manjeg 
kontakta između djece i životinja u njihovom prirodnom okruženju, a bitno je za djetetov 
socio – emocionalni razvoj. Proširivanjem gradova dolazi do uništavanja prirodnih staništa 
životinjskih vrsta, zbog čega danas nekih životinjskih vrsta u zoološkim vrtovima diljem 
svijeta ima više nego u prirodnom staništu. Dijete ima potrebu i pravo provoditi vrijeme u 
prirodi, s životinjama, te učiti o njima.  „ Težnju djeteta za doticaj s prirodom i životinjama 
treba zadovoljiti  izletima u selo, šume i gradske parkove, u prave ili dječje farme s domaćim i 
sitnim divljim životinjama, u nacionalne parkove i na more, kao i literaturom i filmovima koji 
razvijaju spoznajne interese i osjećaj poštivanja prirode i života.“ (Visković, 1996, str. 242) 
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ANIMALISTIČKA KNJIŽEVNOST 
 
Mnogi pisci uvidjeli su već u ranoj fazi dječji interes za životinje, te se odlučuju pisati 
romane, priče, basne, pjesme s animalističkom tematikom, tematikom koja u djelima ima 
uloge životinja, od glavnih do sporednih. Životinje su ponekad prikazane i opisane u 
prirodnom staništu, ponašaju se karakteristično za svoju vrstu, a u većem dijelu su 
personificirane ( imaju ljudske osobine i karakteristike), stavljene u dijalog i odnos s ljudima 
koji nije realan u stvarnom svijetu. 
„ Pri tome je značajno da su životinjski motivi bili sredstvo utilitarističkog i autoritarnog 
odgoja, ali da su oni također i pogodan način suzbijanja autoritarne poučnosti ( građanske 
moralke, političke indoktrinacije) i oslobađanja mašte u obrazovanju i odgoju, te da su 
istovremeno piscima i slikarima bili polje visokih umjetničkih izazova i poticaja. Zato upravo 
u tom žanru nastaju neke od najslobodarskijih poruka i najvrednijih književnih i likovnih djela 
za djecu“ (Visković, 1996, str. 238) Književnost je jedno od bitnijih sastavnica za razvoj 
mašte i kreativnosti, jer na taj način oživljava potpuno novi, neobičan svijet, svijet u kojem se 
stvaraju neobična prijateljstva ( između ljudi i životinja), pozitivni likovi pobjeđuju, a 
negativni snose posljedice za vlastita djela. Pritom animalistički likovi često nose bitne pouke 
i poruke koje se provlače kroz djela a upućene su ljudima, te se kasnije iznose kao usporedbe 
(npr. lukav kao lisica). 
Biblija se također od početka do kraja koristi likovima životinjama, prisutni su u pričama, 
prispodobama, usporedbama gdje se ponekad ljudi uspoređuju s životinjama – jedna od 
poznatijih jest da je Bog pastir, a ljudi su njegove ovce, on ih sve pazi i čuva, te zna svaku 
poimence. Ističe se kako je čovjeku dopušteno koristiti životinje za prehranu, međutim čovjek 
treba biti svjestan kako životinja nije njegovo vlasništvo i podređeno biće, već da je čovjek 
ravnopravan životinjama i da treba voditi brigu o njima. Kao što i u ostalim književnim 
djelima možemo pronaći neobičan suživot životinja, niti Bibilija nije izuzetak. Tako se 
primjerice  navodi: “Vuk će prebivati s janjetom, ris ležati s kozlićem, tele i lavić zajedno će 
pasti, a djetešce njih će voditi. Krava i medvjedica zajedno će pasti, a mladunčad njihova 
skupa će ležati, lav će jesti slamu ko govedo. Nad rupom gujinom igrat će se dojenče, sisanče 
će ruku zavlačiti u leglo zmijinje.“ (Linzey, 2007) 
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Tijekom povijesti djelovali su brojni strani pisci u animalističkom žanru, među kojima 
Visković navodi: Ezopa ( npr. basne Lav i miš, Gavran i lisica), Andersena ( bajka Ružno 
pače), braću Grimm ( bajka Vuk i sedam kozlića), La Fontaina ( Životinje oboljele od kuge), 
Perraulta ( Mačak u čizmama), Kipling ( Knjiga u džungli) (Visković, 1996)... Pojedina djela 
koja danas svrstavamo u dječju književnost nisu u početku  bila primjerena za djecu zbog 
pojedinih motiva i poruka, međutim u drugim inačicama njihovih djela prilagođena su za 
djecu. 
Animalistika u hrvatskoj dječjoj književnosti je kao i u svijetu dobro zastupljena. Likovi 
životinja prisutni su i u narodnim pričama ( Žabica divojka), brojalicama ( Jedna vrana 
gakala), rugalicama, uspavankama, zagonetkama (Visković, 1996). Najpoznatiji pisci i 
pjesnici hrvatske književnosti u animalističkom žanru jesu: Grigor Vitez ( Kad bi drveće 
hodalo, Ptičja pjevanka, Ševa, Ševina jutarnja pjesma, Ogledalce), Ivana Brlić – Mažuranić 
(Šuma Striborova), Ivan Goran Kovačić ( pjesme Konj, Bik, Pali vuk), Dobriša Cesarić ( 
pjesme -Poludjela ptica, Rana ptica, Cvrčak u crkvi, Golubovi, pjesme za djecu – Mali kunić 
se pere, Zečji ples, Medo se je prerano probudio), Gustav Krklec ( basne Kome zvoni, 
Magareća posla, Klepetuše), Sunčana Škrinjarić ( roman Pisac i princeza, Plesna haljina žutog 
maslačka), Zvonimir Balog ( pjesme Pouka pauku, Zagonetke o životinjama). 
Unošenjem različitih životinjskih likova i uloga, književnost nastoji kroz brojna djela ukloniti 
predrasude o životinjama, smanjiti podjele na korisne i beskorisne životinje, dobre i loše, te 
stvarajući prijateljske odnose između nespojivih životinja nastoji izjednačiti njihovu jednaku 
vrijednost.  
Postupno, razvojem medija književnost s animalističkom tematikom prenosila se i u stripove, 
radio, televiziju, film, gdje se još više razvijaju problemi i prepreke koje se nastoje svladati i 
riješiti. Visković iznosi kako je Walt Disney učinio više za zadovoljenje dječje znatiželje 
prema životinjama od većine roditelja i škola. (Visković, 1996) 
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FILMSKA UMJETNOST, TELEVIZIJA  I  ŽIVOTINJE 
 
Visković smatra kako postoje različiti načini doživljavanja životinja i našeg odnosa prema 
njima: ravnodušnost, afektivni odnos prema nekim životinjama, fantaziranje i kombiniranje 
stvarnih i nestvarnih životinja, znanstveni način i etički i ekološki odnos prema njima 
(Visković, 1996). Upravo ova podjela jest vidljiva i u filmskoj industriji, gdje se  tijekom 
jednog  filma mogu ispreplitati više načina doživljavanja životinja i odnosa prema njima. 
Televizija, kao i ostali mediji imaju veliku ulogu u prijenosu informacija i između ostalog 
edukaciji ljudi. U reklamiranju proizvoda često se koriste životinje kako bi neki proizvod bio 
što zapaženiji i zanimljiviji ljudima. Tako primjerice koriste neke usporedbe s životinjama 
kao što su: slijep kao miš, lukav kao lisica, marljiv kao mrav/ pčela, mudar kao sova... Često 
nam reklame, serije i filmovi mogu dati krive pretpostavke o životinjama i njihovim 
karakteristikama.  
Popularnost određenih animiranih filmova gdje su izmišljeni likovi životinja koje ne postoje u 
stvarnom životu možemo vidjeti iz jednog istraživanja gdje 78% britanskih osmogodišnjaka 
prepoznaje Pokemon likove, dok životinje iz svoje zemlje prepoznaje 53% ispitanika. 
Istraživanje iz Amerike gdje se ispitivalo učenike drugog, petog, osmog i jedanaestog razreda 
pokazalo je kako divlju patku nije znalo prepoznati 72% ispitanika (Eidt, 2016). Zahvaljujući 
ovom istraživanju može se uvidjeti koliko je važno osmisliti dobar animirani film koji će 
pružiti zanimljiv sadržaj ( koji će privući gledatelje) ali i imati kvalitetnu obrazovnu ulogu. 
U prošlom stoljeću životinje su češće služile za svrhu čovjeka ( primjerice u vesternima konji 
su isključivo služili kao prijevozno sredstvo) „ Zaista, od rađanja kinematografije do danas 
životinje su najčešće prisutne tek kao objekti među kojima se glumci kreću, ili u boljem 
slučaju kao nosioci sporednih uloga koje doprinose gradnji  glavnih likova i ekranskih priča.“ 
(Visković, 1996) Dvadesetprvo stoljeće dovodi do napretka položaja životinja, gdje životinje 
imaju glavnu ulogu, nalaze se u prvom planu, te nose radnju filma. 
Napretkom filma, dolazi do sve većeg broja dokumentarnih filmova o životinjama, također se 
povećava i potražnja za zanimljivim i uzbudljivijim radnjama, dijalozima unutar životinjskog 
svijeta, što dovodi do dodijeljenih antropomorfnih uloga životinjama. Pojavljuju se ljubavni 
odnosi, svađe, ljubomora, želja za prevlasti svoje vrste  u svijetu, pronalaženje samog sebe i 
brojne druge karakteristike vezane za ljude i ljudsko ponašanje. „ Zatim će 50- ih godina imati 
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goleme zasluge za populariziranje stvarnog svijeta divljih životinja, mada uvijek s većom 
mjerom antropomorfizma, serija dokumentaraca za djecu i odrasle u proizvodnji Walta 
Disneyja  i iz kamere Jamesa Algara: Dolina dabrova, Živa pustinja, Velika prerija, Tajna 
života, Jaguar iz džungle“ (Visković, 1996, str. 248). 
Čovjek ima potrebu svoju svijest, ponašanje, razmišljanja prenijeti na sav živi svijet. Osim 
personifikacije životinja u filmskoj industriji, dolazi do preuveličavanja, izmišljanja 
negativnih i zlih ponašanja određenih životinja. „ Zatim dolaze neki zoo- protagonisti što 
iskazuju ljudska i metafizička zla: bijesni kit Moby Dick u dvoboju s kapetanom Achabom     
( Huston, 1965), ubojica iz „ Ralja“ ( Spielberg, 1975) koji je u SAD izazvao histeričnu hajku 
na morske pse, te „Ptice“ ( Hitchcock, 1963) što šire iracionalni užas zahvaljujući sjajnim 
tehničkim efektima i trudu majstora animacije Ub Iwerksa.“ (Visković, 1996, str. 246) Iako su 
ovi filmovi značajna djela vrhunske kvalitete za vrijeme u kojem su nastali, rezultat su brojnih 
fobija koje su i danas prisutne ( i danas ljudi zbog filma Ptice imaju bezrazložan strah prema 
njima). 
 Jedan od najznačajnijih filmskih redatelja s animalističkom tematikom na ovim prostorima 
bio je Petar Lalović i njegovi filmovi: Mravi, Balegari, Posljednja oaza (Visković, 1996). 
Osim Petra Lalovića, potrebno je istaknuti redatelja  Obrada Gluščevića i televizijsku seriju 
Jelenko, kao i seriju Putovanje u Vučjak nastalu prema drami Vučjak Miroslava Krleže. U 
ovom stoljeću nastao je film Sonja i bik redateljice Vlatke Vorkapić koji kao i prethodna djela 
iznose pouku upućenu ljudima i njihovu odnosu prema životinjama. 
Napretkom dokumentarnih i igranih filmova došlo je i do razvoja animiranog filma. „ Kako je 
nemoguće dobiti sve željene životinje za glumu ljudskih stanja, ali još i zbog potreba filmskog  
tržišta, kinematografija je morala za svoje antropomorfne uloge ne-ljudskih bića upotrijebiti i 
medij crtanog filma. “ (Visković, 1996, str. 246) 
Likove životinja u animiranim filmovima možemo podijeliti prema sljedećim kategorijama: 
životinje kao objekti ( ljudi ih tretiraju i odnose se prema njima kao prema objektima, 
najčešće su to mrtve životinje koje primjerice služe kao trofej ili sredstvo za neke potrebe), 
životinje kao hrana ( odnosi se strogo na životinje koje služe kao prehrana i ništa drugo), 
životinje kao rekviziti ( kategorija slična životinjama kao objekti, međutim razlikuje se po 
tome što postoje, žive, ali nemaju ulogu, nema osobnog razvoja u filmu, služe kao sredstvo za 
ispunjavanje scene, dokazivanje prestiža, najčešće prikazuju stereotip), životinje kao 
pomoćnici ( imaju minimalan osobni napredak, jedinstvenu osobnost, međutim njihova priča 
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jest sekundarna, te se oni nalaze uz glavne ljudske likove, praveći im društvo, ukoliko 
pozitivni likovi imaju životinje pomoćnike, vjerojatno je da će i negativni likovi imati 
pomoćnike koji odražavaju i njihove karakteristike), životinje kao robovi ( služe za svrhu 
zabave, maltretiranja i zlostavljanja, prilikom čega se nalaze u podređenom položaju, nečijem 
vlasništvu), životinje kao timski igrači ( životinje se udružuju i pomažu jedni drugima ili 
nekome u rješavanju glavnog problema) i životinje kakve jesu ( nalaze se u prirodnom 
staništu, uglavnom imaju sve karakteristike svoje vrste, međusobno se sporazumijevaju 
ljudskim jezikom da shvatimo radnju, međutim čovjek ih ne bi razumio) (Phillips, 2016). 
Od nastanka crtanog filma kao i u ostalim žanrovima dolazi do razvoja, događaju se razne 
kreativne, zanimljive, maštovite interakcije u odnosima životinja – životinja i čovjek – 
životinja, iznosi se zanimljiv način rješavanja problema, učenja lekcije, te iznošenja glavne 
poruke filma. „Uz Pat Sullivena kao tvorca „ Felix the Cat“, prvi i najslavniji majstor takva 
prikazivanja jest Walt Disney, koji sa svojim suradnicima u industriji „ Cartoona“, među 
njima Ub Iwerks, preplavljuje dječji svijet likovima, uz koje dakako idu kao kontrapunkt i 
razni nadigrani „ zoo- negativci““ (Visković, 1996). Walt Disney je sa svojim suradnicima 
stvorio brojne filmove sa raznolikim likovima, među kojima uloge igraju i životinje ( kako 
sporedne, tako i glavne uloge): Kralj lavova, Pepeljuga, Knjiga o džungli, Tom i Jerry, 
Trnoružica, Bambi, Petar Pan, Alisa u zemlji čudesa, Mala sirena, Potraga za Nemom, 
Ljepotica i zvijer, Dumbo, 101 Dalmatinac, Dama i skitnica, Mač u kamenu... 
U daljnjem radu analizirano je odabranih pet filmova: Kralj lavova (Minkoff & Allers, 1994), 
Knjiga o džungli (Reitherman, 1967), Potraga za Nemom (Stanton, 2003), Dumbo 
(Sharpsteen, i dr., 1941)  i Mač u kamenu (Reitherman, Mač u kamenu, 1963). 
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ANALIZA ANIMIRANIH FILMOVA WALTA DISNEYJA 
 
U ovom dijelu rada provedena je analiza pet odabranih filmova Walta Disneyja: Kralj lavova, 
Knjiga o džungli, Potraga za Nemom, Dumbo i Mač u kamenu. Likovi životinja koji se 
pojavljuju u navedenim filmovima podijeljeni su na muško – ženske likove, analizirane su 
njihove osobine i karakteristike, te je određeno koja kategorija je u filmu najčešće viđena: 
životinje kao objekti, životinje kao hrana, životinje kao rekviziti, životinje kao pomoćnici, 
životinje kao robovi, životinje kao timski igrači  ili  životinje kakve jesu. Uz to je odgovoreno 
na pitanja: Postoji li lik čovjeka u filmu, te ako postoji, u kakvom je odnosu s životinjama?  
 
Kralj lavova (1994) 
Kralj lavova film je nastao pod vodstvom  redatelja Roger Allers i Rob Minkoff, producenta 
Don Hahna, te izvršnih producenata Thomasa Schumachera i Sarah McArthur. Scenarij su 
napisali Irene Mecchi, Jonathan Roberts i  Linda Woolverton. 
 
Slika 1. Mufasa, Sarabi, Simba i Rafiki 
 
Kratak sadržaj ( Kralj lavova) 
U afričkoj savani okupile su se životinje kako bi proslavile rođenje kraljevog potomka. Lav 
Mufasa i lavica Sarabi dobili su Simbu koji je trebao jednog dana naslijediti svoga oca kad za 
to dođe vrijeme. Mufasin brat Scar bio je nezadovoljan jer je on htio biti kralj, spletkama je 
doveo do smrti svoga brata, te je Simbu optužio za njegovu smrt. Uvjerio ga je da ode daleko 
od svoje obitelji i da se više nikada ne vraća, a on je postao kralj. Simba je na svom putu 
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upoznao dva prijatelja merkata Timona i svinju Pumbu. Nakon nekog vremena slučajno je 
sreo Nalu, prijateljicu iz djetinjstva koja mu je ispričala kako vlada loše stanje u njihovom 
staništu zbog Scara. Simba je odlučio vratiti se natrag, te preuzeti vlast u svoje ruke kako bi 
ponovno zavladalo blagostanje. 
 
Podjela životinja prema spolu ( Kralj lavova) 
Tablica 1. Muško - ženski likovi (Kralj lavova) 
MUŠKI LIKOVI ŽIVOTINJA ŽENSKI LIKOVI ŽIVOTINJA 
Rafiki ( majmun) Nala ( lavica) 
Simba ( lav) Sarabi ( lavica) 
Zazu ( ptica) Nalina majka ( lavica, ne spominje se ime) 
Scar ( lav) Shenzi ( hijena) 
Mufasa ( lav)  
Krtica ( ne spominje se ime)  
Banzai ( hijena)  
Ed ( hijena)  
Timon ( merkat)  
Pumba (svinja)  
 
Osim pojedinačnih likova u filmu su prikazane životinje u krdima, čoporima, te se pojavljuju 
neke životinje kao što je jedan miš, te kukci i oni nemaju nikakvu govorenu ulogu. Kao što se 
može uočiti iz tablice 1. u filmu prevladavaju muški likovi životinja. 
 
Karakterizacija likova ( Kralj lavova) 
Simba je dok je bio mlad, bio nestrpljiv ( Budi oca u ranu zoru: „ Tata, tata, hajde moramo ići, 
hajde tata!“) i znatiželjan ( Dok mu je otac objašnjavao veličinu njihovog posjeda: „A ono 
tamno mjesto? Ima još?“). Želio je biti odmah samostalan i bunio se kada je mama izražavala 
nježnost čisteći ga ( „ Mama kvariš mi grivu!“). Osim što je želio biti samostalan, bio je 
samouvjeren (  Najčešće je to pokazivao u dijalogu s Zazuom: „ Dakle moraš slušati mene!“, 
„Sve će uvijek biti po mom!“). Ponekad je ismijavao druge ( Nali govori o Zazuu:  „ Gle, 
banana kljun se boji.“), pa i vrijeđao ( Rafikiju je rekao: „ Majmunska rugobo!“). Kada su 
sreli hijene pokazao je hrabrost ( „ Ne možete mi ništa!“), te se vratio pomoći Nali i Zazuu, 
riskirajući svoj život. Svoju upornost i želju za poboljšanjem pokazao je vježbanjem urlikanja 
kako bi bio kao njegov otac. Kada je njegov otac poginuo, našao se u drugom, nepoznatom 
okruženju gdje je uz nagovor novih prijatelja pokazao da je prilagodljiv ( Kada je ogladnio, 
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poželio je pojesti zebru, međutim Timon i Pumba su mu predložili da proba kukca na što je on 
rekao: „ Sluzavo, al´ je gušt!“). Simbi su posebno dragi bili Timon i Pumba ( „ Timon i 
Pumba, moraš ih zavoljeti!“).  Kada su susreo s Nalom, bio je zbunjen, nije se htio vratiti 
natrag, krivio je sebe za očevu smrt zbog Scara ( „ Što bi to dokazalo?“, „ To je zbog mene, ja 
sam kriv.“). Nakon što ga je Rafiki upitao tko je on, bio je zbunjen ( „ Mislio sam da znam, 
sad nisam siguran.“), te je bio razočaran kada je Rafiki pokazao gdje se nalazi još uvijek 
njegov otac ( Rafiki upućuje da se Mufasa nalazi u Simbi: „ To nije moj otac, samo moj 
odraz.“). Na njegov prijedlog da se vrati kući, odgovorio je tužno, razočarano u sebe ( „ Kako 
se vratiti, ja više nisam onaj stari?“). Kraj filma obilježen je Simbinom ponovnom 
odlučnošću, hrabrošću i ponosom ( „ Ipak je ovo moje kraljevstvo!“). 
Mufasa  jest hrabar, iskusan lav koji iako je na vrhu hranidbenog lanca poštuje sve ostale 
životinje. Sin mu je najvažniji u životu, te je zaštitnički nastrojen prema njemu (Prijeteći 
hijenama: „ Ako se još jednom približite mom sinu!“). Njegov stil odgoja mogao bi se 
smatrati autoritativnim jer iako brani sinu neke stvari, nastoji razgovorom sve objasniti, te u 
nekim trenucima pokazuje nježnost prema Simbi. Nakon što ga on nije poslušao, bio je 
razočaran ( „ Namjerno me nisi poslušao.“, „ Simba, jako si me razočarao!“). Tijekom 
razgovora s njime uvijek je bio iskren ( „ Ja sam hrabar samo kad trebam biti.“). 
Scar je glavni negativni lik, često koristi ironiju u svojim izjavama ( „Da nam živi kralj.“,       
„ To je bilo danas? Osjećam se grozno!“), te iskazuje ljubomoru u monolozima, prikriveno 
prijeti bratu ( „ Možda ti ne bi smio okretati leđa meni.“). Bio je svjestan svojih nedostataka, 
primjerice priznaje Mufasi da je jači od njega. Povremeno je bio šaljiv ( na upit Simbe što će 
on biti kada Simba postane kralj, on odgovara: „ Majmunov stric“). Zbog toga što je Mufasa 
bio kralj a ne on, bio je gnjevan ( „ Prezirem igre pogađanja.“, „ Okružen sam idiotima.“), zao 
i lukav ( znao je kako je Simba znatiželjan i samouvjeren, želeći mu podmetnuti da nastrada 
kaže mu: „ Samo najhrabriji idu tamo, groblje slonova nije mjesto za mladog princa poput 
tebe.“). Često je glumio emocije, primjerice glumio je zabrinutost kada je došao Mufasi reći 
da je Simba u kanjonu kada je bio stampedo kako bi Mufasa otišao tamo. On je bio i 
bezobziran, jer optužuje Simbu, koji je bio mlad i lakovjeran ( „ Da nije bilo tebe, još bi bio 
živ.“). Kada se Simba vratio bio je iznenađen („ Malo sam zatečen što te vidim živa.“), 
pokazuje svoje pravo lice Simbi, svoju zlobu ( „ Sad nema tatice da te spasi.“, priznaje svoj 
zločin nakon što ga Simba natjera: „ Ja sam ubio Mufasu“). Scar jest posve suprotan lik od 
Mufase, primjerice Mufasa je uvijek stajao iza svoje riječi, čak i pred smrt, te se nije 
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ponižavao, dok Scar kada shvati da je u nevolji mijenja svoje izjave ( „ Imaj milosti, hijene, 
one su neprijatelji, njihova krivnja, njihova ideja.“). 
Sarabi predstavlja tipičan lik brižne majke. Nema puno njezinih dijelova u filmu. Realna je, 
nakon što se zemlja opustošila za vrijeme Scarove vladavine kaže istinu ( „ Gotovo je, više 
ničeg nema.“). Svoju hrabrost pokazuje kada optužuje Scara iako je opasan ( „ Tako si nas 
osudio na smrt!“). Kada Scar na kraju kaže da je Simba kriv za Mufasinu smrt, iznenađena je i 
razočarana ( „ Nije istina, reci da nije!“), međutim kasnije se sazna prava istina. 
Zazu jest kraljev pomoćnik, koji je često u ulozi dadilje. Neke situacije su ga otkrile kao 
plašljivog ( „ Scar, ne gledaj me tako, upomoć!“, „ Svi smo u velikoj frci!“) i šaljivog lika       
( „ Bio bi dobar tepih, kad nešto zabrlja izbacite ga van i dobro isprašite.“). Mufasu izvještava 
o svemu, te je znatiželjan. Često je iskazivao zabrinutost ( „ Što ćemo sad?“). Kada je Scar    
došao na vlast, pokazuje nezadovoljstvo ( „ Ovo nikad nisam morao raditi Mufasi.“). Zbog 
svoje brzopletosti kaže nešto što ga može dovesti u probleme, međutim se uspije izvući 
zahvaljujući brzopletosti također. 
Banzai, Shenzi i Eddie su kao i Scar negativni likovi, Scar im je šef, te rade sve što im on 
naredi. Banzai je šaljiv ( primjerice kada krenu prema Simbi i Nali „ Baš bi si maznul jednu 
baklavu.“), ali i pokazuje ljutnju ( „ Hej, umukni!“). Shenzi je glavna među njih troje, te kada 
sretne Simbu, Nalu i Zazua bude sretna ( „ Gle, gle gle, što ja to vidim.“). Ona je i opasna       
( „ Znaš šta mi radimo budućim kraljevima?“), ismijava druge ( „ Tako su gadni.“), poslušna  
( „ Čekamo na Scarov znak.“) i oprezna ( „ Nema šanse da idem tamo.“). Eddie ne priča, te 
neke njegove karakteristike pokazuju kako ima poteškoće. Oni također pokazuju da su 
nepristojni ( npr. pričaju punim ustima). 
Nala je Simbina odabranica. Njihovi roditelji su to dogovorili dok su bili mali. Ona je kao i 
Simba bila znatiželjna (  pita Simbu nakon što su otišli od majki: „ Kamo to zbilja idemo?“) i 
zaigrana ( dok se igrala sa Simbom: „ Jesam te!“ ). Bila je opreznija od Simbe ( „ Mogli bi se 
uvaliti u nevolje.“). Kada ih je Mufasa spasio od hijena, bila je razočarana u Simbu ( „ Mislila 
sam da si jako hrabar.“). Nakon ponovnog susreta s Simbom bila je sretna, iznenađena            
( „Tako mi je drago da te vidim!“). Kasnije je pokazala ponovno razočaranje ( „ Mi smo te 
trebali doma“, „ Ti nisi Simba kakvog pamtim.“) i upozorila Simbu što je njegova obveza ( da 
se vrati kući i zavlada „ Zato što ti je dužnost.“). 
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Pumba je jedna znatiželjna svinja (kada sretnu Simbu kako leži bez svijesti „ Hej Timon, dođi 
vidi, mislim da je još živo.“), pokazuje empatiju prema Simbi ( „ Lima šta te ždere?“,             
„ Možemo li pomoći?“). Nije svjestan svojih mana i nedostataka ( „ Nisam kriv što smrdim“, 
„ Najeo sam se ko svinja“), samouvjeren je ( „ Ja sam nježan k´o cvijet.“), ali i plašljiv            
( „ Pojest će me!“). Poštuje one koji su iznad njega ( „ Vaša visosti, ljubim vam pipak.“), te je 
ljubomoran i tužan kada se pojavi Nala jer misli da će ih Simba ostaviti ( „ Sad tužan prijeti 
kraj.“). Nakon što se pojavi kod hijena da spasi Timona i Zazua, pokazuje da je uvredljiv 
(nakon što hijene kažu: „ Vidi svinja“ odgovara:  „ Govoriš meni?“). 
Timon je znatiželjan kao i Pumba ( „ Daj da to vidim. “). Nakon što shvati što je Simba, 
djeluje uplašeno i zabrinuto ( „ Jesi lud, ti govoriš o lavu, lavovi jedu likove poput nas!“). 
kasnije i on pokazuje empatiju ( „ Si dobro mali? “), ponekad se voli hvalisati ( „ Ja sam te 
spasio. Dobro, Pumba je pomogao.“) i on je šaljiv ( na Pumbino pitanje upućeno Simbi što ga 
ždere, odgovara:  „ Ništa, on je na vrhu prehrambenog lanca. “). U odnosu s Pumbom smatra 
se pametnijim, te djeluje umišljeno ( „ Daj lezi da se ne ozlijediš.“, „ Ja se ne pitam, ja 
znam.“), pa i ismijava ( „ Moš mislit' tu glupost.“). Njegova uloga pokazuje i pozitivne 
karakteristike kao što su gostoljubivost ( „ Dobrodošao u naš skromni dom.“) i potpora ( „ Ne 
brini kompa, ja sam uz tebe, sve će biti dobro.“). 
Rafiki ima ulogu životinjskog vrača, te on sudjeluje prilikom prikazivanja Simbe, a kasnije i 
njegovog potomka nakon rođenja. Nakon što sazna zahvaljujući prirodi da je Simba živ, 
iznenađen je i sretan ( „ Simba, on je živ!“). Pričljiv je ( „ Nije dosta, dosta je kad je dosta.“), 
šaljiv i djeluje zbunjujuće ( „ Znači ti si babun a ne ja?“). Mudar je i pametan ( Simbi govori 
za njegova oca: „ Vidiš, on živi u tebi!“, „ Promjena godi!“, udari Simbu štapom po glavi:      
„ Nije važno, u prošlosti je. Od prošlosti možeš bježati ili učiti od nje.“ ), uvjerljiv, te uspijeva 
nagovoriti Simbu da se vrati. 
 
Uloga životinja (Kralj lavova) 
Životinje su u Kralju lavova pretežito prikazane kao životinje kakve jesu. Govore kao ljudi, 
ali samo kako bi shvatili radnju filma, imaju ljudske osjećaje, inače su u velikoj mjeri 
prikazane realno, odnosno onakve kakve su i u prirodi ( žive u krdima/ čoporima), u čoporima 
jedan je glavni lav, ostali ga ponekad pokušavaju svrgnuti napadima. Prikazani su u staništu 
gdje se i u stvarnom životu nalaze, međutim kako je ovo film, prikazana su neka nerealna 
prijateljstva ( lav – papiga, svinja - merkat).  
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Druge pronađene podjele su i životinje kao objekti ( u nekim kadrovima prikazane su lubanje 
životinja), kao hrana ( kukci kojima se hrane Timon i Pumba, pa i Simba, dio zebre koji Scar 
donosi hijenama), kao rekviziti ( prikaz Simbinog rođenja uveličan je i predstavljen kao važan 
događaj zahvaljujući životinjama koje su mu se došle pokloniti; čopor hijena koje u scenama 
prikazuju opasnu scenu) i pred kraj se pojavljuju kao timski igrači ( lavice se zajedno sa 
Simbom bore protiv hijena). 
 
Lik čovjeka ( Kralj lavova) 
U ovom filmu nisu prikazani ljudi, životinje imaju glavnu ulogu, te se obrađuju problemi 
životinja koji su prema svojim osobinama antropomorfizirani. 
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Dumbo (1941.) 
 
Film Dumbo jedan je od starijih filmova u produkciji Walta Disneyja. Nastao je pod 
vodstvom redatelja Bena Sharpsteena, Wilfred Jackson, Norma Fergusona, Samuela 
Armstronga, Jacka Kinneya, Billa Robertsa i Johna Elliottea. Scenarij su napisali Joe Grant, 
Bill Peet, Dick Huemer, Otto Englander, Joe Rinaldi, Webb Smith, Aurelius Battaglia i  
Vernon Stallings. 
 
 
Slika 2. Dumbo i njegova majka 
 
Kratak sadržaj ( Dumbo) 
Gospođi Jumbo roda je jednog dana donijela sina Jumba Juniora dok je vlakom putovala s 
ostalim životinjama prema cirkusu. U početku su se svi divili koliko je krasan njezin sin, 
međutim kad su vidjeli njegove uši svi su ga počeli ismijavati, te su ga počeli zvati Dumbo. 
Jednog  dana majka ga je  htjela obraniti od djece koja su ga ismijavala, te su ju ljudi zatvorili 
jer su smatrali kako je opasna. Dumbo je radio cirkuske poslove, međutim zbog velikih ušiju, 
nije bio uspješan i svi su mu se smijali. Upoznao je novog prijatelja miša Timothyja koji ga je 
jedne večeri odveo kod njegove majke. Kad su se vraćali, Dumbo je htio popiti vode jer je 
štucao, međutim popio je alkohol, te su on i Timothy imali čudne snove ( ružičasti slonovi su 
plesali, pretvarali se u prijevozna sredstva). Kad se probudio, shvatio je da je na drvetu, te je 
uz pomoć vrana i Timothyja shvatio kako može letjeti, te se vratio u cirkus gdje se osvetio 
ljudima koji su se loše ponašali prema njemu. Zahvaljujući svojim ušima zahvaljujući kojima 
leti, postao je slavan postao je slavan. 
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Podjela životinja prema spolu ( Dumbo) 
Tablica 2. Muško - ženski likovi ( Dumbo) 
MUŠKI LIKOVI ŽIVOTINJA ŽENSKI LIKOVI ŽIVOTINJA 
Jumbo/ Dumbo (slon) Medvjedica 
vrane Klokanica 
Timothy (miš) Tigrica 
Roda Žirafa 
 Nilska Konjica 
 Deva 
 Zebra 
 Hijena 
 Gđa Jumbo 
 
U filmu se pojavljuju grupa slonica, koje pričaju, kao i gospođa Jumbo, dok su ostali ženski 
likovi prikazani samo kako bi dočarali obiteljski sklad, ljubav između majke i djeteta. U filmu 
kao što se vidi iz tablice 2. prevladavaju ženski likovi, međutim muški likovi imaju više 
govorenih dijelova. 
 
Karakterizacija likova ( Dumbo) 
Lik rode s početka filma ima posao donošenja djece. Njegov dio u filmu jest kratak, dok traži 
gospođu Jumbo pokazuje kako se snalazi na karti. Kada je došao do vlaka gdje se nalazila, 
pogledao je u krivi vagon, te je pokazao kako je pristojan ( Ispričava se na pogrešci: „ Oh, 
pardon!“), nestrpljiv i nervozan ( Pita se: „ Gdje je ta gospođa Jumbo?!“, nakon što mu jave 
gdje je: „ Oh, konačno!“). Predan je svom poslu i marljiv ( Prije nego što počne pjevati Sretan 
rođendan Dumbu: „ I ovo je dio naše usluge.“) 
Glavni lik Dumbo u filmu ne priča. Od početka je bio marljiv ( kada se cirkus gradio, s 
ostalima je zakucavao čavle, vukao cijevi, vezao užad), kada je trebao nastupati u cirkusu 
imao je tremu, bio nervozan i uplašen ( išao je unazad, nije htio izaći na pozornicu). Nije 
volio nastupati, bio je tužan i nesretan dok je izvodio točke, te zbog odvojenosti od majke. 
Kada je otkrio svoju sposobnost letenja  bio je sretan i zadovoljan, te se odlučio osvetiti 
klaunovima koji su ga iskorištavali i koristili za ismijavanje pred gledateljima i slonice koje 
su se rugale njemu gađao je kikirikijem. 
Timothy je pozitivan lik i Dumbov prijatelj. Kada čuje kako ga slonice ogovaraju, Timothyju 
bude žao Dumba, te ne ismijava njegovu „ manu“ ( „ Šta fali ušima, baš su slatke.“), pokazuje 
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empatiju i tugu zbog nepravde ( „ Siroti mališa...“, „ Eno ga odlazi, bez ijednog prijatelja na 
cijelome svijetu“ ). Odlučuje se osvetiti slonicama ( „ Sredit ću ja to.“) kako bi im pokazao da 
nisu u redu te prilikom toga pokazuje hrabrost ( „ Što se ne okomite na mene?“, „ Ponosna 
vrsta, prepunjene vreće sijena!“). Miran je, te se nastoji sprijateljiti s Dumbom, da ga se ne 
boji ( „ Slušaj Dumbo, ja sam ti prijatelj!“). Samouvjeren je ( „ Ponekad nisam svjestan svoje 
snage“), lukav i kreativan u idejama ( Uvjerava Dumba da izađe iz sijena nudeći mu kikiriki:  
„ Dumbo vidi šta imam za tebe.“, čovjeku koji osmišljava točke u cirkusu tijekom noći 
predlaže ideju: „ Ja sam glas tvoje podsvijesti, tvoja inspiracija!“). Tješi Dumba, pokazuje mu 
potporu i ističe da su svi na svoj način lijepi i jednako vrijedni ( „ Tvoje uši su divne!“), te 
smatra kako se sve može iskoristiti za svoju korist ( „ Mnogi ljudi sa velikim ušima su 
slavni.“). Nakon što čuje razgovor upravitelja i zaposlenika, djeluje iznenađeno ( „ On nikad u 
životu nije imao ideju.“). Često pokazuje da mu je stalo do Dumba ( odlučuje ga odvesti 
majci: „ Idemo vidjeti tvoju majku.“), pokušava ga utješiti na sve moguće načine ( „ Što bi 
tvoja majka mislila da te vidi kako plačeš?“). Nakon što se probudio na drvetu s Dumbom, bio 
je uplašen ( „ Nemoj gledati dolje, ali mi smo na drvetu.“), zbunjen ( „ Pitam se kako smo 
uopće došli na to drvo!“), te oduševljen ( „ Dumbo ti si letio!“). Domišljat je i razmišlja kako 
bi Dumbo mogao poslati slavan ( „ Dumbo, jedini leteći slon na svijetu!“). Ponovno pokazuje 
kako je dobar prijatelj braneći ovaj put Dumba od vrana koje su ga ismijavale ( „ Kako bi bilo 
da vas ostave same?“, „ Društvo ga je odbacilo.“). Pokazuje strah još jednom kada u završnoj 
točki Dumbu ispadne pero iz surle koje je „zaslužno“ za Dumbov let ( „ Dumbo hajde leti 
molim te!“). Timothy hoda kao čovjek, te nosi kapu i jaknu. 
Gospođa Jumbo ima malo teksta u filmu, ali uspijeva dočarati svoju sramežljivost, brižnost, 
požrtvovnost i majčinsku ljubav. Kada su Dumba djeca ismijavala i zlostavljala, ona ga je 
nastojala zaštititi, međutim ljudi su ju shvatili kao opasnu životinju, te ju bičuju i zatvore u 
kavez. Bila je tužna, međutim kada ju je posjetio Dumbo bila je sretna. 
Ostale slonice prikazane su kao loši likovi, koji su površni. Prvo djeluju drage, nestrpljive i 
pristojne ( „Požuri draga, jedva čekam da ga vidim.“). Kasnije pokazuju koliko su usmjerene 
na tuđi vanjski izgled, svoju okrutnost ( „ Samo pogledajte te uši.“ ), bezobzirnost ( „ Za sve 
je kriva ona mala nakaza“, „ Da budem iskrena, ja ne bih dijelila porciju s njima“, „ Pravite se 
da ga ne vidite“). Smatraju kako one mogu odrediti što god žele, te da će biti kako one kažu    
( „ Odsada on nije više slon!“). Međusobno, također ne djeluju skladno u svojim odnosima     
( „ Malo si se udebljala dušo.“, „ Ni ti nisi baš puslica draga!“). Slonice u ovom filmu 
potvrđuju mišljenje nekih ljudi koji kažu da se slonovi boje miševa ( „ Miš! Aaa!“). 
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Vrane se pojavljuju pred kraj filma kada se Timothy i Dumbo nađu na drvetu, začuđene su     
( „ Ne mogu vjerovati vlastitim očima.“), znatiželjne ( „ Saznaj šta rade ovdje gore.“), 
ismijavaju Timothyjeve izjave ( „ Ha! Ružičasti slonovi!“) i Dumba. Kada vide rastuženog 
Dumba shvate da su pretjerali, te požale što su ga ismijavali ( „ Vidimo da smo pogriješili.“), 
kako bi pomogli Dumbu da ponovno poleti pokazuju domišljatost ( „ Možeš upotrijebiti 
čarobno pero!“), a kada je poletio, bili su iznenađeni ( „ Vidi ga, leti kao orao!“) 
 
Uloga životinja ( Dumbo) 
Likovi su u filmu uglavnom prikazani kao robovi, ljudi ih drže u zatočeništvu u cirkusu, te im 
životinje služe kao sredstvo zarade, osmišljavaju točke u cirkusu bez razmišljanja o dobrobiti 
i sigurnosti životinja, te koriste nasilne metode discipliniranja životinja ( primjerice bičevanje 
gospođe Junior).  
Ostale podjele ( i likovi) koje su pronađene u filmu jesu: životinje kao rekviziti ( prikazane su 
stereotipne brižne majke sa svojim potomcima- medvjedica, tigrica, žirafa...; ružičasti slonovi 
prikazani u snu nakon što su Dumbo i Timothy popili zabunom alkohol plešu trbušni ples, 
hodaju na dvije noge, postaju prijevozna sredstva, nemaju nikakvu ulogu u filmu osim 
popunjavanja praznine između sna i buđenja) i kao timski igrači ( vrane zajedno s 
Timothyjem pomažu Dumbu da poleti). 
 
Lik čovjeka ( Dumbo) 
U filmu su prikazani ljudi, upravitelji cirkusa, klaunovi, radnici u cirkusu, te publika. 
Prikazani su kao negativni likovi jer iskorištavaju životinje radi svoje zarade, te ih maltretiraju 
( primjerice djeca koja ismijavaju Dumba, vuku ga i guraju). Kao što je prethodno navedeno 
ljudi koriste životinje kao da su im robovi. 
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Knjiga o džungli (1967) 
Knjiga o džungli djelo je redatelja Wolfganga Reithermana, producenta Walta Disneyja. 
Scenarij je napisao Bill Peet. 
 
 
Slika 3. Baloo, Mowgly i Bagheera 
 
Kratak sadržaj ( Knjiga o džungli) 
Mowgli jest dječak koji je ostavljen u džungli dok je bio beba. Pronašla ga je pantera 
Bagheera, te je smatrao kako bi najbolje bilo da ga odnese vučici i vuku  koji su  upravo 
dobili mlade. Oni su ga prihvatili, te kad je odrastao Bagheera je htio da Mowgli ode ponovno 
kod ljudi kako ga tigar Shere Kan ne bi pronašao. Mowgli to odbija, te upoznaje medvjeda 
Balooa s kojim se zabavljao. Nakon toga su ga oteli majmuni na čelu s Louisom kako bi im 
pokazao kako se pali vatra. Spasili su ga Baloo i Bagheera. Kasnije je naletio  na zmiju Ka 
koja ga nije uspjela pojesti. Na posljetku je sreo i Sherea Kana kojeg je uspio otjerati 
zahvaljujući vatri koja je nastala nakon što je grom udario u drvo. Mowgli je kasnije sreo 
jednu djevojčicu zbog koje je ipak odlučio otići u selo. 
 
Podjela životinja prema spolu ( Knjiga o džungli) 
Tablica 3. Muško - ženski likovi ( Knjiga o džungli) 
MUŠKI LIKOVI ŽIVOTINJA ŽENSKI LIKOVI ŽIVOTINJA 
Rama ( vuk) Winifred (slonica) 
Akela ( vuk) vučica 
Shere Kan ( tigar)  
Bagheera ( pantera)  
Ka ( zmija)  
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Hatee ( slon)  
Baloo (medvjed)  
Louis (majmun)  
  
Iz tablice 3. može se iščitati kako se u filmu pretežito nalaze muški likovi životinja.  
Karakterizacija likova ( Knjiga o džungli) 
Bagheera je pronašao Mowglija u džungli te se odlučio pobrinuti da preživi, čime je pokazao 
da je brižan. Kada je odrastao, kako bi ga spasio od Sherea Kana bio je odlučan u svojoj ideji   
( „ Vodim te u ljudsko selo!“, „ Džungla nije dobro mjesto za njega.“), ne dopušta pregovore  
( Kada Mowgli predloži da on porazgovara s Shere Kanom i pokuša ga razuvjeriti da mu ne 
želi zlo: „ Shere Kanu se ništa ne može objasniti“). Kada se smračilo, Bagheera pokazuje još 
jednu karakteristiku roditelja, brine o sigurnosti Mowglija i da se naspava ( „ Hajmo na stablo, 
gore si siguran.“, „ Ajde probaj zaspati, sutra nas čeka dug put.“). Bagheera je i ironičan ( „ Pa 
znaš se brinuti o sebi, je li?“, Baloou kaže: „ Baš si pravi učitelj grdosijo stara.“), ali drži do 
svoje riječi ( „ Imate riječ starog Bagheere.“), povremeno pokazuje ljutnju ( „ To nije 
smiješno!“, „ Sad je dosta, prekardašio si dječače! Sad ćeš biti sam sasvim!“, o Mowgliju:      
„ Tupavo štene!“). Shvaća svoje pogreške, kaje se, boji se za Mowglija ( „ U nevolji je, ne, 
nisam ga smio ostaviti samog.“ „ Dokle god je u džungli s tobom on je u opasnosti!“) U 
nekim situacijama pokazuje humor ( Nakon što Baloo kaže da će Mowglija naučiti svemu što 
zna „To će biti kratka lekcija.“), ponekad vrijeđa druge ( Baloou kaže: „ Ma ti debela varalico, 
debeli prevarantu!“), empatiju ( Kada su mislili da je Baloo mrtav: „ Daj, daj, znam kako se 
osjećaš“). Kada Mowgli sretne djevojčicu bude ponosan na njega i sretan ( „ Hajde, idi.“). 
Baloo je veseli medvjed kojemu je zabavno i kad je sam sa sobom. Kada sretne Mowglija 
iznenađen je ( „ Gle, gle, gle. Što je ovo?“). Kada ga je Mowgli tjerao od sebe i udarao, nije se 
uvrijedio i naljutio ( odlučuje ga naučiti kako se medvjedi tuku: „ Sve si bolji mali.“). U 
jednoj sceni pokazuje da je škakljiv ( „ Ne, ne, to me škaklja.“), oduševljen je Mowglijem       
( „ Znaš šta, ti si zakon mali!“). Baloo ne pokazuje stereotip da medvjedi jedu med, on se 
hrani mravima, bananama i ostalim voćem. Uživa u životu ( „ Stari moj, tko to može platit', 
samo se opustiš i guštaš.“), opušten je ( „ Pa nitko nije nepogrešiv.“) pokazuje ljutnju prema 
majmunima kada otmu Mowglija ( „ Miči te šape s moga klinca“), ponekad preuveličava 
priče ( „ Bilo ih je stotine, opalio sam lijevom...“), ponosan je na njega ( „ To je moj mali.“), 
voli ga ( „ Volim tog malog, volim ga kao da je moje mladunče“), žali ( „ Znaš, imao je težak 
dan.“) i zabrinut je za njega ( „ Hej Mowgli, kamo ideš, čekaj malo!“). Kada Mowgli sretne 
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djevojčicu, ljubomoran je ( „ To je namjerno napravila!“), nervozan ( požuruje Mowglija:      
„ Daj idemo!“) i tužan ( „ Srce će mi puknuti.“). 
Vuk Rama bio je Mowglijev otac dok je odrastao, te kada je morao otići bio je tužan i brinuo 
se kako će Mowgliju biti ( „ Ali dječak neće preživjeti sam u džungli.“). 
Vuk Akela je glavni među vukovima, strog  te se njegove odluke moraju poštovati ( odlučuje 
da Mowgli mora otići:  „ Žao mi je Rama, nema drugog načina.“). 
Ka je negativan lik, zmija koja nastoji prevariti Mowglija kako bi ga pojeo. Kada ga je sreo 
bio je iznenađen i sretan ( „ Pa to je ljudsko mladunče, ukusno mladunče.“). Ima moć 
hipnotiziranja drugih pomoću očiju ( „ Da te pogledam, ti ne želiš da te pogledam? Onda 
pogledaj ti mene!“), prijeti drugima ( „ Ujutro ga tu više neće biti“, „ Upravo si ozbiljno 
pogriješio, nisi mi baš pametan.“, „ Samo čekaj da se omotam oko tebe!“), uvjerljiv je ( „ Ne 
vjeruješ mi? Onda ti nisam u stanju pomoći.“, „ Mogu ti pomoći da zauvijek ostaneš u ovoj 
džungli.“, „ Ja nisam kao oni tvoji takozvani prijatelji, meni možeš vjerovati.“) i laže ( Shere 
Kanu govori:  „ Znaš, imam problema sa sinusima.“, kada ga pita zna li gdje je dječak: „ Kod 
mene nije.“, „ Držim fige da nađeš dječaka“ ). 
Shere Kan je postao negativan lik jer se odlučio osvetiti ljudima koji su ubijali njegovu vrstu. 
Kada vidi slonove koji se približavaju, nervozan je i ljut ( „ Baš nemam sreće, samo mi je taj 
budalasti Hatee trebao.“), znatiželjan je, prisluškuje razgovor ( „ Jako zanimljivo.“). Ne 
dupušta Ka da ga prevari, hipnotizira ( „ Ma nisam ti ja danas raspoložen za takve gluposti.“), 
naređuje ( „ Pa ako nabasaš na dječaka, prvo ćeš javiti meni.“). Nakon pronalaska Mowglija 
iznenađen je njegovom hrabrosti ( „Oh, imaš dosta duha za tako malu mrvicu.“), te vrijeđa 
druge kada odluče pomoći Mowgliju ( „ Pusti me ti debeli smrade“, „ Ne petljajte se 
očerupane budaletine!“).  
Patrola slonova koji čine šumsku vojsku djeluju samouvjereno ( pjevaju: „ Vojske bolje nema 
znaš“), ali nezadovoljno zbog strogoće i teškog rada ( „ Noge mi otpadaju.“, „ Ja bi najrađe 
prešao u drugo krdo.“). Glavni slon jest poručnik Hatee koji je pomalo zaboravan, međutim to 
ne priznaje ( „ Slon nikada ne zaboravlja.“). Ustraje na disciplini ( „ Stega, stega je važna, 
izgrađuje karakter i sve u paketu s tim!“), ljut ( „ Tko je rekao stoj?! Ovdje samo ja 
naređujem!“) strog je, uporan, pomalo bezobziran ( „ Slušaj mali, rekao sam ti već tisuću 
puta!“, „ Klipan je dobio što zaslužuje.“). Njegova žena Winifred je brižna, suosjeća s 
Mowglijem, odluči se suprotstaviti mužu kako bi pomogli u pronalasku Mowglija ( „ Ovo je 
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otišlo predaleko, puno predaleko. Slušaj ti mene stara umišljena beštijo, kako bi tebi bilo da se 
naš mali izgubi usred džungle?“) 
Majmuni koji otmu Mowglija ismijavaju druge, nasilni su ( Balooa udare, gađaju voćem: „ To 
će ga ohladiti.“, „ Evo par stvari osnovnih.“). Louis, njihov glavni majmun, nije zadovoljan 
što je majmun, želi postati čovjek ( Pjeva: „ Čovjek želim bit' miško moj.“, „ Od majmuna je 
meni zlo, ja čovjek želim biti sad.“). Misli da će postati čovjek otkrićem vatre ( oteli su 
Mowglija jer su mislili kako on zna: „ Kako se radi vatra?“). Louis je kao i Baloo škakljiv. 
Lešinari u filmu se uglavnom dosađuju ( Stalno se ispituju: „ Što ćemo raditi?“). Iznenađeni 
su kada vide Mowglija ( „ Joj majko mila kakav je to stvor? Koja čudnjikava nakupina 
kostiju.“). Vole se šaliti ( „ Misliš da bar je svuda oko nas mrtvilo?“, „ Ideš, ima noge kao da 
je roda. Al' nema nijednoga perca.“, za Shere Kana kažu: „ Baš je slatka mica maca.“), kada 
shvate da su pretjerali, da je Mowgli tužan suosjećaju s njim ( „ A vidi ga, k'o mala tužna 
žaba. Njemu je sve krenulo nizbrdo.“, „ Što te muči izgledaš k'o da si sam na cijelome 
svijetu.“, „ Možda izgledamo olinjalo ali imamo srce.“), te pokazuju domišljatost ( „ Vatra, to 
je jedino čega se stara mačketina boji!“). 
 
Uloga životinja ( Knjiga o džungli) 
U ovom filmu moglo bi se istaknuti podjela životinja kao timski igrači, jer odlučuju pomoći u 
pronalasku Mowglija ( slonovi), te u spašavanju od Shere Kana ( lešinari pomažu Baloo u 
spašavanju). Životinje su prilično antropomorfizirane, pjevaju, hodaju kao ljudi, plešu, zbog 
toga nisu u kategoriji životinja kakve jesu. Još jedna uočena podjela jest životinje kao hrana   
( mravi koje jede Baloo). 
 
Lik čovjeka ( Knjiga o džungli) 
Lik čovjeka jest prisutan, te on ima glavnu ulogu ( Mowgli). Mowgli voli životinje i u 
suživotu je s njima. Još jedan lik se pojavljuje na kraju, lik djevojčice u koju se zaljubi 
Mowgli, te zbog nje odlazi od životinja. 
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Mač u kamenu (1963) 
Mač u kamenu nastao je pod redateljstvom Wolfganga Reithermana, producenta Walta 
Disneyja, te je scenarij napisao Bill Peet. 
 
 
Slika 4. Artur i mač 
 
Kratak sadržaj ( Mač u kamenu) 
Artur je siroče  o kojemu se brine jedan čovjek koji ima sina Kaya, oni su ga prozvali Wart. 
Artur obavlja kućanske poslove i neke dužnosti za njih. Tako je jednoga dana išao s Kayem u 
lov, međutim zbog Arturove nespretnosti Kay promaši srnu, te ispali strijelu u šumu. Artur je 
išao pronaći strijelu, te slučajno upao u kuću čarobnjaka Merlina. Merlin ga odlučuje uz 
pomoć sove Arhimeda obrazovati. Jednoga dana trebao se održati viteški turnir, a pobjednik 
bi postao novi kralj. Kay je također trebao sudjelovati,međutim Artur je zaboravio njegov 
mač, te mu je Arhimed savjetovao da uzme mač iz kamena ( prema legendi, tko izvuče mač 
postat će novi kralj). Kada se Artur vratio s mačem, svi su bili iznenađeni, te je Artur postao 
novi kralj. 
 
Podjela likova prema spolu ( Mač u kamenu) 
Tablica 4. Muško - ženski odnosi ( Mač u kamenu) 
MUŠKI LIKOVI ŽIVOTINJA ŽENSKI LIKOVI ŽIVOTINJA 
Arhimed ( sova) vjeverice 
Ribe krokodil 
žaba lisica 
vjeverice kokoš 
ptica slon 
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Zec tigar 
gusjenica nosorog 
morž  
Miš  
Rak  
jarac  
Vuk  
 
Karakterizacija likova ( Mač u kamenu) 
Sova Arhimed je jedini lik životinje koji se nalazi u cijelome filmu. Ostale životinje nastaju 
kao rezultat čarolije ili se samo nalaze u pojedinoj sceni. Arhimed je vrlo znatiželjan ( Tko, 
tko, htio bih znati tko?!), uvredljiv ( nakon što Artur misli kako je prepariran: „ Punjena sova 
ja, molim?“), smatra se  elokventnim ( nakon što Artur kaže da i govori: „ I to bolje nego ti.“). 
Nakon što su smješteni u kulu kod Artura, bude nezadovoljan ( „ U najvišoj kuli najgoreg 
zamka u cijelom kraljevstvu“), podcjenjuje Artura (  ne vjeruje da će biti uspješan: „ Hahaha, 
malo sutra! “). Često je čangrizav ( „ A sad ako nemate ništa protiv, idem spavati.“) i ljut        
( „ Odlazi, odlazi, bježi, nađi svoje drvo!“, „ Oh, proklete vjeverice!“). Nakon što spasi 
Artura, odbija to priznati i glumi da je bezobziran ( „ Nisam uradio tako nešto.“). Šaljiv je       
( „ Samo ga zbunjuješ, kad završiš s njim, mislit će da treba nositi cipele na glavi“) i  
nestrpljiv   ( „ Ne ne, ne, upotrijebi glavu, kako misliš da naučiš nešto?“, „ Požuri, požuri, 
idemo odavde.“). Nakon što je Merlin rekao da će ljudi letjeti u budućnosti, Arhimed smatra 
da izmišlja ( „ Da je čovjek rođen da leti, imao bi krila.“), kada Merlin pretvori Artura u pticu, 
podcjenjuje ga ponovno ( „ Sigurno će letjeti, kao kamen.“), međutim dobrodušan je i dijeli 
savjete ( „ Nemoj se suprotstavljati strujama, iskoristi ih.“). Nakon što su Artura proglasili 
kraljem iznenađen je ( „ Ne mogu vjerovati!“), te kada Artur kaže da ne želi biti kralj 
prigovara mu ( „ Rekao sam ti da ostaviš taj mač u kamenu.“). 
Lik vuka u filmu se pojavljuje povremeno, vreba Artura dok je dječak i kada bude pretvoren u 
vjevericu. On je gladan cijelo vrijeme, nespretan, šeprtljav, te  par puta nastrada od Artura 
iako ga nije primijetio dok je bio dječak. Vuk  ne priča, međutim bude zadihan dok slijedi 
Artura, te je njegov lik poprilično antropomorfiziran. 
Artur pretvoren u ribu ima sve osobine Artura kao dječaka. Nakon što pojede kukca bude 
iznenađen ( „ Merline, progutao sam bubu.“). Nakon što ga velika riba uoči i želi pojesti, 
uplaši se ( „ Upomoć Merline, upomoć!“), međutim zahvaljujući svojoj pameti uspijeva 
nadmudriti ribu i shvati pouku ( „ Da, pamet prije snage.“).  
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Merlin kao riba također ima karakteristike Merlina kao čovjeka. On je realan ( „ Mislio si da 
odmah možeš plivati kao morski pas.“), iskren, smatra da nije lijepo vrijeđati ( „ Nema smisla 
da okolo vrijeđaš žabe.“), dijeli savjete ( „ Koristi pamet, nadmudri tog siledžiju!“), te je 
ponosan na Artura ( „ Bravo momče, tako treba.“) 
Uz Merlina i Artura pojavljuju se još neke životinje u jezeru/ bari kao što su žaba koja prkosi 
Arturu, kornjača, žaba i par riba. 
Artur kao vjeverica jest malo zbunjen ( dok mu Merlin objašnjava djelovanje gravitacije: „ To 
je kao kad se sapleteš?“, kada se svidi drugoj vjeverici: „ Baš se čudno ponaša.“), ljut (           
„ Ostavi me na miru!“), nervozan ( „ Merline što da radim da me ostavi na miru?“), uplašen     
( kada ga vuk želi pojesti: „ Upomoć Merline, upomoć!“). U liku vjeverice shvaća još jednu 
životnu pouku ( „ Ljubav je najjača sila na svijetu.“) 
Merlin u liku vjeverice također dijeli savjete, djeluje kao učitelj ( „ Prvo počni s krećim 
skokovima“, „ Nemoj olako shvaćati gravitaciju“), realan je, svjestan svoje dobi ( „ Ja sam 
starac, odlazi, iš, odlazi, iš!“), razumije ljubav ( Arturu odgovara na pitanje što da radi da ga 
ostavi vjeverica na miru, on smatra da je to ljubav: „ Nemoguće je, nemoguće.“).  
Dok su Artur i Merlin bili vjeverice, pojavljuju se likovi još dvije vjeverice koje su se 
zaljubile u njih. One su pokazale hrabrost i požrtvovnost  spašavajući ih od vuka, ne pričaju 
kao oni, već nekim nerazumljivim jezikom. 
Artur je poželio biti ptica, te ga Merlin pretvori u pticu, tada bude iznenađen ( „ Ja sam ptica, 
ptica!“), uplaši se ( nakon što krene padati: „ Arhimede upomoć!“). Govoreći madam Mimi o 
Merlinu govori s poštovanjem, cijeni ga ( „ On je najmoćniji čarobnjak na cijelom svijetu!“,   
„ Merlinova magija uvijek je u upotrebi za nešto dobro.“). Nakon što mu ona kaže kako se 
može pretvoriti i biti još ružnija, iskren je ( „ To bi stvarno bio dobar trik.“), želi pomoći         
( kako bi spasio Merlina: „ Grozne li vještice, iskopat ću joj oči.“), ponosan na druge, 
oduševljen (  „ Bio si sjajan Merline!“), te u liku ptice shvaća pouku ( „ Znanje i mudrost su 
prava stvar.“).  
Madam Mimi u dvoboju s Merlinom pretvara se u određene  životinje koje imaju njezino lice 
i osobine a smatra kako može nadmudriti Merlina: mačka, krokodil, lisica, kokoš, slon, tigar, 
zmija, nosorog, te izmišljenu životinju zmaj. 
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Merlin se također pretvara u životinje u dvoboju: kornjača, zec, gusjenica, morž, miš               
( pojavljuje se stereotip da se slonovi boje miševa), rak, jarac i miš. 
 
Uloga životinja ( Mač u kamenu) 
Glavna istaknuta uloga životinje jest kao pomoćnika, odnosno lik Arhimeda koji je uz 
Merlina. On je njegov prijatelj, povremeno ga savjetuje, kritizira, pomaže u obrazovanju 
Artura. Ima jedinstvenu osobnost, pametan je, voli isticati svoje znanje, te nastoji pomagati 
iako to ne priznaje. 
 
Lik čovjeka ( Mač u kamenu) 
Ljudi imaju glavne uloge, te je glavni lik dječak Artur, ljudi ( Artur, Merlin, Mimi) se pomoću 
čarolije pretvaraju u životinje koje su antropomorfizirane – pričaju, imaju ljudske 
karakteristike ( riba nosi naočale, životinje u koje se pretvori Mimi su našminkani, imaju 
kosu). Neke životinje su u vlasništvu ljudi, primjerice konj kojeg Kay jaše, a lik sove 
Arhimeda je u prijateljskom odnosu s Merlinom i Arturom. 
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Potraga za Nemom (2003) 
 
Potraga za Nemom film je novije produkcije udruženih tvrtki Walt Disney Pictures i Pixar 
Animation Studios. Producirao je Graham Walters, a scenarij su napisali Andrew Stanton, 
Bob Peterson i David Reynolds. 
 
 
Slika 5. Dora, Marlin i Nemo 
 
 
Kratak sadržaj ( Potraga za Nemom) 
 
Marlin je otac koji je jako pazio na svoga sina Nemu otkako je izgubio svoju ženu. Bio je u 
strahu da se i Nemi isto ne dogodi, međutim, njemu se nije svidjela tolika pažnja i toliko 
opreza, te je jednoga dana kada je krenuo u školu otišao daleko i jedan ronioc ga je uhvatio za 
svoj akvarij. Marlin je tražio Nemu svugdje, a odlučila mu je pomoći riba Dora koja je bila 
kratkoročnog pamćenja. Marlin je na putu naišao na brojne opasnosti, koje je preživio, te je na 
kraju došao u Sidney gdje se nalazio akvarij gdje je Nemo bio. On je u akvariju upoznao nove 
prijatelje koji su mu pomogli da pobjegne i da se susretne ponovno s ocem. 
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Podjela likova prema spolu ( Potraga za Nemom) 
Tablica 5. Muško - ženski likovi ( Potraga za Nemom) 
MUŠKI LIKOVI ŽIVOTINJA ŽENSKI LIKOVI ŽIVOTINJA 
Nemo ( riba klaun) Nara ( zvjezdača) 
Marlin ( riba klaun, Nemin otac) Koraljka (riba, Nemina majka) 
Bob (meduza) Dora (riba) 
Ted ( morski konjic) Deb (riba) 
Fritz ( riba) Nara ( zvjezdača) 
Relja ( morski pas)  
Buraz ( morski pas)  
Kompa ( morski pas)  
Žak ( rak)  
Nikša ( pelikan)  
Škrga ( riba)  
Buco ( riba)  
Krešo ( kornjača)  
Junior ( kornjača)  
Borko ( rak)  
raža profesor ( ne spominje se ime)  
 
Iz tablice 5. može se uočiti kako i u ovom filmu prevladavaju muški likovi životinja. 
 
Karakterizacija likova ( Potraga za Nemom) 
Nemo jest nestrpljiv, uzbuđen ( „ Ustaj, ustaj prvi dan škole. Diži se, idemo u školu u 
školu!“), znatiželjan i željan znanja ( „ Koliko godina su kornjače stare?“), te zaigran ( „ Tata, 
mogu se igrati?“). Kao i svi dosadašnji likovi mladih životinja željan je samostalnosti ( „ Tata, 
zbilja je vrijeme da ideš!“), ali je i oprezan ( „ Tata kaže da je opasno.“). Scena prije nego što 
Nemu uhvati ronioc pokazuje Neminu ljutnju i gnjev ( tati kaže: „ Mrzim te!“), međutim 
nakon što ga ulovi Nemo je uplašen, tužan, te zove tatu da ga spasi ( „ Tata upomoć, tata, 
tatice!“). Kada se probudi  u akvariju, zbunjen je i tužan ( „ Hoću kući, znate gdje je moj 
tata?“).  Nakon što ugleda sliku zubareve nećakinje, dobro predosjeća da je opasna ( „ Kaj s 
njom ne štima?“). Kada je čuo priču kako je njegov otac  preplivao ocean da ga pronađe, 
sumnja u očevu hrabrost ( „ Ma ne traži, boji se oceana.“), kada shvati da to je zaista njegov 
otac, iznenađen je i oduševljen ( pita pelikana Nikšu: „ Stvarno?!“). Nemo tješi druge ( Dori 
govori: „ Nije strašno, nije strašno!“), te brine o njihovoj sigurnosti ( kada je Dora zaglavila u 
mreži s ostalim ribama odlučuje joj pomoći da se spase). Domišljat je ( „ Tata ja znam kako 
ćemo.“), uporan i siguran u sebe ( „ Ja to mogu“). Nakon što su se spasili, žao mu je zbog 
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izrečenih riječi ( „ Tatice, tata, ne mrzim te.“), te voli i cijeni svog oca ( „ Profesore, stanite, 
zaboravio sam nešto. Volim te tata!“) 
Marlin se prije ženine smrti hvalisao ( „ Jel imaš najboljeg muža na svijetu, jesam najbolji?“), 
stalo mu je do žene, da ona bude zadovoljna ( „ Onda sviđa ti se zar ne?“), brinuo se hoće li se 
svidjeti djeci ( „ A što ako im se ne svidim?“). Nakon što mu je žena nastradala, uspio se 
sabrati te je odlučio posvetiti cijeli život sinu ( „ Obećavam da ću te čuvati ko zjenicu oka 
svog.“), međutim počeo se previše zaštitnički ponašati ( bilo ga je strah svega, da mu sin ne 
nastrada: „ Onda sigurno hoćeš u školu ove godine?“, „ Jel ti slabo, koliko pruga vidiš?“, kada 
je Nemo otišao s učiteljem i ostalom djecom: „ Bok sine, čuvaj se.“), bio je strog ( „ Budite 
sretni da vas neću prijaviti roditeljima!“, „ Vraćaj se smjesta, kažem vraćaj se smjesta sad!“), 
podcjenjuje sina ( „ Ti misliš da je to jednostavno, ali ipak nije“), ljut je ( „ U velikoj si 
nevolji mladiću!“). Kada  upozna Doru bude  zbunjen ( „ Čekaj, već si mi rekla gdje je otišao 
brod. “), brine o njezinoj sigurnosti ( „ Dora, čuvaj!“, nakon što ju meduze opeku: „ Ostani 
budna, ostani budna!“). Kasnije pokuša ostaviti Doru, ali ju ne želi rastužiti i povrijediti (       
„ Mislim da je najbolje da ja nastavim dalje sam.“, „ Ne želim te povrijediti.“). Međutim ipak 
nastave zajedno tražiti Nemu, te bude sretan i zadovoljan kada mu pomogne ( „ Super, to je 
super, Dora uspjela si!“), pokazuje i lukavost ( kako bi ga Dora poslušala slaže ju: „ Gle nešto 
svijetli, odmah iznad brazde!“), daje lekcije ( „ Nešto smo naučili zar ne?“), pokaje se zbog 
svoje greške ( „ Za sve sam ja kriv, žao mi je.“, „ Možda to ne bi napravio da ja nisam bio 
tako strog.“), opusti se kada shvati da ne treba biti previše oprezan ( „ Ovo je ludo, zapravo mi 
se dopalo.“), optužuje Doru ( kada su bili u kitu: „ O ne, gledaj što si napravila voda se 
povlači.“), napada ju ( „ Svašta ti misliš da znaš ali ne znaš.“). Kada ih je kit izbacio van, 
shvaća da je Dora bila u pravu, priznaje joj to ( „Bila si u pravu Dora, uspjeli smo.“), 
oduševljen je što su živi ( „ Živi smo!“). Pokazuje znanje ( „ To nije patka, to je pelikan!“), 
nepovjerljiv je ( „ Da ti skočim u usta i kako ću na taj način preživjeti?“) i na kraju pokazuje 
koliko cijeni Doru odaje joj priznanje ( „ Dora, da nije bilo tebe, ja nikad ne bi došao do 
ovdje, zato hvala!“). Kada susretne Nemu i kada ribe budu ulovljene u mrežu pokazuje svoju 
upornost, motivira ostale ( „ Ne odustaj, samo plivaj dolje!“), sve dobro završi, te Marlin 
postane šaljiv ( priča prijateljima vic: „ Veli krastavac meduzi: S ovakovim pramenovima 
kome još treba vlasulja!?“). 
Koraljka je bila Nemina majka. Ona je povlađivala Marlinu kada se hvalio ( „ Da Marlin, da 
vidim, predivno je.“), oduševljena je staništem ( „ Svaka ti čast, a i susjedstvo je mrak.“), 
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uzbuđena ( „ Još samo dan – dva i bit ćemo roditelji.“), brižna majka ( „ Pst, probudit ćeš 
djecu.“) i šaljiva ( „ Imat ćemo četiristo djece, valjda će te jedno zavoljeti.“). 
Raža u filmu je profesor, entuzijastičan ( „Dobrodošli istraživači!“) i brine za sigurnost djece  
( „ Ispod mene djeco!“). 
Dora prilikom susreta s Marlinom brine o njegovom zdravlju ( „ Oprostite gospon, jeste 
dobro?“), uzrujana ( „ Hoćeš ti prestati, šta ne vidiš da plivam ovdje, prestani me slijediti!“), 
iskrena ( „ Vidiš, ja patim od gubitka pamćenja.“), voli se zabavljati ( „ Ja obožavam tulume, 
tulumi su super, kaj ne?“), zna čitati ( „ Tako je, znam čitati.“), nastoji tješiti druge ( „ Znaš 
što činimo kad nam je loše? Samo plivaj.“), zbunjena je ( „ Ti si moja savjest?“, „ Hej 
savjesti, jesam li ja mrtva?“) i  ponosna  na sebe ( „ Koga briga, zapamtila sam.“). Bude tužna 
kad joj Marlin kaže da bi sam tražio sina ( „ Želiš da odem?“, „ Ti hoćeš reći da ti se ne 
sviđam?“), skromna je ( „ Ma ja sam samo tvoja mala pomoćnica.“) i uvjerljiva ( „ Daj vjeruj 
mi ovaj put.“), te se voli igrati ( „ Volim igre, mogu ja?“, „ Tko se nije skrio magarac je bio, 
ja idem, ulovite me.“), opuštena i mirna ( „ Opusti se i duboko udahni.“, „ Pa daj, vjeruj mi 
ovaj put.“, „ Kaže da se trebamo pustit', sve će bit' dobro.“), uzbuđena ( „ Ja sam totalno 
uzbuđena, jesi ti uzbuđen?“) i iznenađena ( „ Nitko nije izdržao ovoliko dugo sa mnom.“,       
„ Nemo to si ti, Nemo!“). 
Bob, Ted i Fritz su roditelji kao i Marlin, on se upozna s njima kada doprati Nemu u školu, 
Nemo upoznaje njihovu djecu. Njih trojica traže od Marlina da im ispriča vic, međutim on se 
zbuni, te im loše ispriča, oni budu zbunjeni. 
Relja, Buraz i Kompa su morski psi koji povedu Marlina i Doru u svoj dom, Marlin ih smatra 
opasnima, međutim oni ne jedu ribu ( njihov moto je: „ Ribe su kompa a ne klopa.“). Kada 
čuju Marlinovu priču, rastuže se, posebno Relja ( „ A brižni tatek traži svog sineka. Ja nikad 
nisam vidio svog tatu.“). 
U akvariju gdje je smješten Nemo nalazili su se Deb, Nara, Škrga, Buco, žuta riba i 
ljubičastožuta riba. Akvarij se nalazio u zubarskoj ordinaciji, te su  sve ribe razumjele i 
zubarske alate i postupke. Ljubičastožuta riba jest gadljiva ( „ On nije dekontaminiran, Žak, 
očisti ga.“, „ Buco to je odvratno.“), iskren ( Bez uvrede mali, ali ne plivaš baš najbolje.) i 
nervozan ( „Moji živci su pred kraju.“, „ Proklet bio akvamulj!“). Deb je brižna riba, želi 
pomoći ( „ Je li mu dobro?“,   „ Lima ako ti što treba samo pitaj tetu Deb.“) i zbunjena ( za 
njezin odraz u staklu misli da je to njezina sestra blizanka, kada se akvarij zaprljao nije vidjela 
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svoj odraz „ Flo, je li itko vidio Flo?“). Nara je također prijateljski nastrojena ( „ Hoćemo te u 
škvadru mali.“), brine se o njegovoj dobrobiti ( „ Zar ne može drugačije, pa on je još mali.“), 
oprezna ( „ Škrga, to nije dobra ideja.“) i nervozna ( „ Nađi svoj mir, nađi svoj mir!“). Žuta 
riba jest opsjednuta mjehurićima, a Buco se voli uživiti u ulogu ( ritual za priključenje Neme 
u društvo:  „ Ako možeš plivati kroz plameni krug.“). Škrga pronalazi sebe u Nemi, ustraje da 
Nemo shvati kako može sam uspjeti ( „ Sam si se uvalio, sam se izvuci!“), empatičan ( „ Fali 
ti tata, zar ne Harpun?“), kaje se što je Nemo skoro nastradao ( „ Izložio sam te opasnosti. Ali 
ništa nije vrijedno toga.“) i ponosan je na Nemu ( „ Harpun uspio si! Hrabar si mali!“). 
Pelikan Nikša je znatiželjan ( „ Što ima, kasnim ha?“, „ Ćao, ko je ovaj?“), ispričava se ako je 
napravio grešku a nije znao ( „ Skužaj ako sam te ikad vreba, ptica ribi grize rep.“), trudi se 
pomoći Marlinu i Dori ( „ Hej stani, vrati se, triba bi ti nešto reći!“, „ Skočite mi u usta ako 
vam je život mio!“). 
Kornjača Krešo je opušten, uživa u životu, znatiželjan ( „ Dakle što frajer kao ti radi u 
istočnoaustralskoj struji?“). Njegov odgojni stil je drugačiji od Marlinovog, on pusti svoga 
sina da se sam polako osamostali, nije previše zaštitnički nastrojen. Njegov sin Junior je 
ponosan na sebe, sretan, uzbuđen  ( „ Joj tata baš je bilo super, jesi me vidio?“)  i znatiželjan  
( „ A kud ste išli?“ ). 
 
Uloga životinja ( Potraga za Nemom) 
U ovom filmu prevladavaju životinje kao timski igrači, u prvom planu Dora i Marlin koji 
zajedno traže Nemu, putuju oceanom, te jato riba koje zajedno s Dorom, Nemom i Marlinom 
uspijevaju izvući se iz mreže. 
Od ostalih podjela uočene su životinje kao rekviziti ( dočaravaju raznolikost i brojnost riba), 
te životinje kakve jesu ( imaju karakteristike riba, njihov izgled sliči životinjama iz prirode,   
spadaju u ovu kategoriju iako imaju ponašanje i osobine kao ljudi, međutim ljudi ih ne 
razumiju). 
Lik čovjeka ( Potraga za Nemom) 
Čovjek ima negativnu ulogu, lovi ribe radi ukrasa u svojoj okolini ( akvarija s ribama), djeca 
su predstavljena da zbog neopreza ugrožavaju ribe i njihov život ( zubareva nećakinja često 
dobiva nove ribe jer joj uginu). 
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ZAKLJUČAK 
 
Životinje su vrlo bitne za ljude u svakom pogledu, te je stoga dužnost ljudi brinuti se za njih, 
odnosno čuvati njihovo stanište. To je moguće uz obrazovanje i osviještavanje ljudi o 
životinjama od djetinjstva putem slikovnica, priča, pjesmica, basni, romana, animiranih, 
dokumentarnih i igranih filmova, te najbitnije kontaktu s životinjama uživo. Mali koraci su 
potrebni kako bi se ljudi u pravoj mjeri osvijestili o važnosti zaštite životinja.  
Kako putem animiranih filmova djeca usvajaju informacije, analizirani su upravo takvi 
filmovi. Nakon provedene analize odabranih animiranih filmova uočeno je kako prevladavaju 
muški likovi životinja ( osim u Dumbu). Muški likovi očeva i likovi s očinskom ulogom  
imaju glavnu riječ u odgoju ( osim u Dumbu, gdje nije prikazan njegov otac, ali ipak Timothy 
pomaže Dumbu da se snađe, dok u Knjizi o džungli Mowgly nema pravog oca, međutim 
muški likovi životinja se odnose prema njemu kao prema vlastitom djetetu). Lik majke je 
prikazan kao brižan lik, pun ljubavi i spreman žrtvovati se za svoje dijete/ djecu ( lik 
Koraljke, gospođe Jumbo, Sarabi i vučice koja uzima Mowglyja k sebi). Glavni lik je 
uglavnom mlada životinja koja je znatiželjna, neiskvarena,  željna samostalnosti, zaigrana, 
ponekad neposlušna ( Mowgly iako je čovjek, ima karakteristike životinje, a Artur se pretvori 
u ribu, vjevericu, pticu te ima iste osobine u svakom obliku ), te  ima osobine djeteta.  Svi 
glavni likovi nađu se u problemu iz kojeg se spase ili kojeg riješe uz pomoć drugih životinja   
( Čak i Artur izvuče mač iz kamena zbog Arhimeda koji mu to savjetuje). Ostale životinje u 
filmovima budu često iznenađene kada sretnu ili ugledaju glavnog lika ( slonice kada ugledaju 
Dumba, Scar kada se na kraju pojavi Simba, Baloo kada ugleda Mowglyja...). U filmovima su 
ponekad prisutne uvrede, iako rijetko ali prisutne su ( slonice vrijeđaju Dumba, Bagheera 
Mowglyja i Balooa, ). Djeca su glavni gledatelji animiranih filmova, te oni upijaju sve što 
čuju, pa bi zbog ovakvih scena gdje netko kaže nešto uvredljivo mogli i sami govoriti takve 
riječi i uvrede. Negativni likovi u filmovima ugrožavaju život drugima, međutim na kraju 
pobjede dobri likovi ( U Kralju lavova negativni lik je Scar, njegovi pomoćnici su hijene, u 
Knjizi o džungli negativni likovi su Shere Kan i Ka, u Dumbu su ljudi i slonice jer oni 
ismijavaju Dumba i maltretiraju, u Mač u kamenu negativan lik je vuk i u Potrazi za Nemom 
negativni likovi su ljudi jer love ribe i koriste kao zabavu: zubareva nećakinja koja smatra ribe 
igračkama ). Prijatelji glavnih likova su dobri, svatko ima svoj poseban karakter, ponekad 
šaljivi, te nastoje pomoći glavnom liku. Od analiziranih filmova najrealnije su životinje 
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prikazane u Kralju lavova, dok su životinje najviše izmijenili, prikazali ih kao izmišljene u 
filmu Mač u kamenu. Postoji još puno animiranih filmova gdje se pojavljuju likovi životinja, 
ovo je tek uvid u njih pet. Trebalo bi se provesti još analiza kako bi što vjerodostojnije shvatili 
što je to dostupno djeci, te koliko informacija djeca upijaju putem animiranih filmova i u 
kojoj mjeri su te informacije realne i istinite, te koje poruke djeca mogu shvatiti iz animiranih 
filmova. 
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